








































































質　 問 （1） （2、3） （4、5） （6）
問題解決段階
結果の 問題 計画 ・ 結果の



























































































































































質 問 （2） 「この 間題 で分 か っ て いる こ とは何
で す か」
間　 ① 男 の子 25人 が一 列 に並 んで い る こと。
埋 ② ま さお君 は前 か ら 8番 目で あ る こと0
解 ③ あ き ら君 は まさ お君 か ら数 えて 9番 目で
の　 ぁ るこ と。 … …… …… … …… …… … 2点
段　 質問 （3） 「この 間題 で求 め な けれ ばな らない
階　　　　　 もの は何 です か」
④ まさ お君 は真 ん 中の 人 か ら数 え て何 番 か　 8
とい うこ と。 ・　　　　　　　 ‥‥＝2点　 点
質問 （4），（5） 「この間題 を解 いて くだ さい」
計　　　　　 「答 え はい くつで すか」
画　 ⑤ 真 ん 中 の人 は前 か ら数 えて 13番 目で あ る
こ と。 （また は 図の 中 で13番 目が真 ん中 で
‥・4点猶 予懇 意 去票是認孟昌
の　 で あ る と示 してい る こ と） ・　 … 4点
段 ⑧ 答 え を求 め る に は 16－13＋ 1 とい う考









































予 想 理 解　 計 画・実行 評 価 ム ユ
（1） （2） （3） （4） （5） （6） ロロ





1 1 2 2 9 2 2 18 16
m 1　　 2　　 2　　 7　　 1　　 2　 15 14
n 1　 1 0 7　　 2　　 2 13 20
0 2 ！ 1 1　　 4　　 2 1 11 16
p 2 2 1 4　　 1 1 11 16
q 2　　 1 0 4　　 2　　 1 10 13
r 4　　 1 1 0　　 1　 1 8 16
，K 1　 1 0 5　 1　 1 9 17
多　 3　 L
冊
2 1　 1 2 1 1 8 10
1 1　 1　　 2　　 1 1 7 11
1 1 0° 2 1 2　　 7 6
1 0 1　　 4　　 0 1　 ．7 4
頼 P 3 1 0 1 0 1 】 6 2
Q 1　　 0 0 2 1　 1 5 0
















予 想　 理 解　 計 画 ・実 行 評 価 ム ご
（1） （2） （3） （4） （5） （6） r∃H
多
少
k 2 1 1 jl叫 2 ［ 2 18 20
A 1 1　　 2 2 9　　 2　　 2 18 16
m 1　　 2 2 7 1 2 15 14
B
n 1　 1 0 7 2 2 13 20
0 2 1 1 4 2　　 1　 11 16
p l 2　　 2　　 1　　 4 1　 1　 11 16
l q 2　　 1　　 0　　 4 2　　 1 10 13
C
k 1　 1　　 0　　 5 1　 1 9 17
r 4 1 1 0 1　 1 8 16
L 2　　 1　 1　　 2　　 1　 1 S 10
M 1　 1　 1　　 2　　 1 1 7 11
N 1　 1　 0　　 2　 1　 2 7 6
0 1 ［ 0 1 4 0　 1 7 4
D
l P 3 1 0 1　 0　 1 6 2
Q 1 0 0 2　　 1 1 5 0
























3年 生　 l 5年 生
得 点 メ タ 技 能 得 点 メ タ 技 能
平 均 値 6．4 6．625 16．4 13．000
分　　 散 30．2 1 2・234 5．5 12．000
標 準 偏 差 5．5 r l・495 2．3 3．464
変 動 係 数 86．3 22．563 14，3 26．647
最 小 値 0．0 4．000 13．0 8．000









メ タ 平 均 r メ タ技 能 の 生 起 の 平 均
技 能
回 数
グ ル ー プ ）回 数
（回 ）
平 均 回 数 （回 ） 得 点
（点 ）
予 想 理 解 計 実 評 価
多 A グル ー プ 17．0 1．3 3．3 10．3 2．0 16．7
B グル ー プ 11．3 1．8 1．8 6．5 1．3 16．3
トC グル ー プ 7．7 1．7 1．5 3．3 1．2 10．7






















































































































































































































































「与． L寺 穿 くて r者 凱 色 つlTうここ毛了き色 っけ
◎7士。
0しつもん（6）について、どうして　○てんだと　おもったのですか．
際 舞 碧 翳 票 結 ，笠 貿 鶉 棄1 沌
か ＼6 4
とうも　ありがとう　ございました．
